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Haft mard, haft dāstān. Tehrān,
Rāhiyān-e andīše, 1378/1999, 122 p.
[Sept hommes, sept nouvelles]
Christophe Balaÿ
1 À la suite de Haft zan haft dāstān, (Sept femmes sept écrivains), qui avait fait connaître sept
femmes, jeunes écrivains, encore peu connues du public, le même éditeur poursuit son
œuvre avec sept écrivains-hommes : cette fois, à l’exception d’Amīr-Ḥasan Čeheltan et de
Šahriyār Mandanīpūr, ce sont des écrivains plutôt âgés. Tous ont derrière eux une belle
carrière de romancier ou de nouvelliste, y compris les plus jeunes. « Sept femmes sept
écrivains », avant chaque nouvelle, donnait la parole à l’auteur qui racontait en quelques
lignes son expérience de l’écriture. « Sept hommes sept écrivains » se contente d’une date
de naissance et de quelques éléments de bibliographie. On regrettera seulement que cette
bibliographie ne soit pas plus complète ni plus précise.
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